




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図版 6′漢詩板かるた (裏) 図版 6 漢詩板かるた
て
は
灰
燼
に
喫
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
な
お
幸
田
文
の
随
筆
﹁
ず
ぼ
ん
ぼ
﹂
(﹃
父
・
こ
ん
な
こ
と
﹄
新
潮
文
庫
)
に
は
︑
幸
田
露
伴
が
唐
詩
選
か
る
た
を
読
み
あ
げ
て
い
る
く
だ
り
が
描
か
れ
て
い
る
︒
つ
ぎ
に
は
唐
詩
選
の
か
る
た
を
持
ち
だ
し
た
︒
こ
れ
に
は
青
年
組
が
総
退
却
を
し
︑
父
は
父
で
読
ん
で
行
く
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
興
に
乗
っ
て
吟
じ
だ
し
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
︑
こ
れ
は
ま
る
で
勝
負
に
な
ら
な
か
っ
た
︒
(
187
頁
)
露
伴
な
ら
唐
詩
選
く
ら
い
覚
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
れ
に
し
て
も
唐
詩
選
か
る
た
が
遊
ば
れ
て
い
た
と
い
う
貴
重
な
資
料
で
あ
ろ
う
︒
七
︑
上
の
句
板
か
る
た
板
か
る
た
を
追
跡
し
て
い
て
︑
そ
の
成
立
が
天
明
か
ら
文
政
あ
た
り
に
絞
り
込
ま
れ
て
き
た
︒
な
ん
と
こ
の
時
期
は
︑﹁
い
ろ
は
か
る
た
﹂
や
﹁
花
札
﹂
の
成
立
時
期
と
も
重
な
っ
て
い
る
︒
ど
う
や
ら
こ
の
時
期
︑
か
る
た
の
世
界
が
大
衆
化
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
と
こ
ろ
で
現
行
の
板
か
る
た
の
場
合
︑
板
は
取
り
札
だ
け
で
︑
読
み
札
は
普
通
の
紙
製
の
も
の
が
用
い
ら
れ
て
い
る
(読
み
本
で
も
か
ま
わ
な
い
)︒
上
の
句
ま
で
板
か
る
た
に
な
っ
て
い
る
も
の
は
︑
ほ
と
ん
ど
報
告
さ
れ
て
い
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
漢
詩
か
る
た
は
︑
紙
も
板
も
上
の
句
ま
で
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
︑
百
人
一
首
の
板
か
る
た
も
板
製
の
上
の
句
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
︒
幸
い
兵
庫
県
の
大
森
啓
子
氏
が
板
か
る
た
を
収
集
さ
れ
て
い
る
と
の
情
報
を
得
て
︑
早
速
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
︑
な
ん
と
二
組
の
古
い
板
か
る
た
が
上
の
句
も
板
で
作
ら
れ
て
い
た
(図
版
7
)
︒
し
か
も
現
行
の
板
か
る
た
と
違
っ
て
︑
非
常
に
薄
く
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
歌
の
頭
字
も
大
書
さ
れ
て
お
ら
ず
(図
版
8
)︑
単
に
紙
製
の
か
る
た
が
板
製
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た(10
)
︒
お
そ
ら
く
こ
ち
ら
の
方
が
正
統
と
い
う
か
古
い
形
態
を
留
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
う
な
る
と
近
世
後
期
の
板
か
る
た
は
︑
漢
詩
に
し
ろ
百
人
一
首
に
し
ろ
︑
薄
手
の
板
に
上
の
句
と
下
の
句
が
別
々
に
書
か
れ
て
お
り
︑
単
に
材
質
が
板
で
あ
る
と
い
う
以
上
の
違
い
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る(11
)
︒
し
か
し
薄
手
の
板
で
は
割
れ
や
す
い
の
で
︑
丈
夫
に
す
る
に
は
厚
め
の
方
が
い
い
︒
ま
し
て
教
養
と
い
う
か
歌
の
暗
記
に
よ
る
ハ
ン
デ
ィ
を
な
く
す
た
め
に
は
︑
上
の
句
か
ら
詠
み
あ
げ
ず
︑
い
ろ
は
か
る
た
の
よ
う
に
下
の
句
を
読
み
あ
げ
れ
ば
︑
一
斉
に
札
を
取
り
に
い
け
る
︒
と
な
る
と
︑
最
初
は
普
通
に
上
の
句
か
ら
詠
ま
れ
て
い
た
も
の
が
︑
途
中
で
上
の
句
を
省
略
し
て
す
ぐ
に
下
の
句
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
板
か
る
た
の
歴
史
六
七
板
か
る
た
の
歴
史
六
八
図版 7 上の句・下の句揃いの板かるた
図版 8 薄手の下の句板かるた
こ
の
考
え
が
正
し
け
れ
ば
︑
下
の
句
か
る
た
は
ま
だ
百
人
一
首
を
暗
記
し
て
い
な
い
幼
少
の
子
女
の
遊
び
(い
ろ
は
か
る
た
と
同
レ
ベ
ル
)
と
し
て
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
次
の
よ
う
な
批
判
的
な
見
方
も
出
る
わ
け
で
あ
る
︒
●
歌
か
る
た
会
松
の
内
の
遊
戯
│
双
六
︑
絵
合
︑
貝
お
ほ
ひ
等
は
一
部
上
流
の
奥
殿
に
古
の
面
影
を
存
す
る
の
み
に
て
広
く
世
間
に
行
は
れ
ず
︒
上
下
貴
賤
老
幼
打
交
り
て
殊
に
多
人
数
を
共
に
し
優
雅
に
し
て
趣
味
あ
る
は
歌
﹁
か
る
た
﹂
会
に
若
く
も
の
な
し
︒
こ
の
遊
戯
は
娯
楽
の
中
に
我
邦
神
な
が
ら
の
道
な
る
和
歌
を
お
ぼ
ゆ
る
益
あ
り
て
帝
国
内
至
る
処
﹁
秋
の
田
の
﹂
の
御
製
を
知
ら
ざ
る
も
の
な
き
は
実
に
此
遊
戯
の
賜
な
る
こ
と
は
何
人
も
疑
は
ざ
る
処
な
る
べ
し
︒
然
る
に
本
道
に
行
は
る
る
歌
か
る
た
会
を
見
る
に
熟いず
れ
も
下
の
句
の
み
を
読
み
て
下
の
句
を
取
る
に
過
ぎ
ず
し
て
言
は
ゝ
片
輪
の
﹁
か
る
た
﹂
会
な
り
︒
上
の
句
よ
り
読
み
て
下
の
句
を
取
れ
ば
こ
そ
︑﹁
か
る
た
﹂
会
も
面
白
け
れ
︒
下
の
句
を
読
み
て
下
の
句
を
取
る
︑
其
間
何
の
面
白
味
娯
楽
の
あ
る
べ
き
︒
又
こ
れ
で
は
三
十
一
文
字
の
風
体
姿
調
を
お
の
づ
か
ら
感
得
す
る
利
益
を
も
失
ふ
道
理
な
り
︒
(北
海
タ
イ
ム
ズ
・
明
治
三
十
六
年
一
月
一
日
)
北
海
道
の
板
か
る
た
が
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
︑
明
治
三
十
六
年
の
よ
う
で
あ
る
︒
実
は
そ
れ
は
競
技
か
る
た
が
全
国
組
織
と
な
り
︑
全
国
大
会
が
開
催
さ
れ
た
時
期
と
ほ
ぼ
同
時
期
で
あ
っ
た
︒
競
技
か
る
た
の
隆
盛
が
刺
激
と
な
っ
て
︑
北
海
道
で
も
賞
金
付
き
の
大
会
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
も
と
も
と
女
性
の
遊
び
で
あ
っ
た
か
る
た
だ
が
︑
日
露
戦
争
と
結
び
つ
い
た
た
め
か
︑
一
気
に
男
性
の
遊
び
に
転
換
し
て
い
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
賞
金
と
い
う
か
ギ
ャ
ン
ブ
ル
の
要
素
が
加
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
時
期
に
︑
歌
の
頭
を
大
書
す
る
と
い
う
下
の
句
か
る
た
特
有
の
取
り
札
が
広
ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
た
だ
し
書
き
出
し
を
多
少
太
字
に
す
る
と
い
う
の
は
︑
既
に
幕
末
・
明
治
頃
の
安
価
な
百
人
一
首
か
る
た
で
も
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
︒
結
以
上
︑
八
重
が
﹁
か
る
た
取
り
﹂
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
︑
会
津
特
有
の
板
か
る
た
・
下
の
句
か
る
た
の
歴
史
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
︒
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
漢
詩
か
る
た
も
板
か
る
た
で
作
ら
れ
︑
藩
士
の
子
弟
が
遊
ん
で
い
た
こ
と
を
考
察
し
て
み
た
︒
惜
し
い
こ
と
に
︑
そ
の
二
つ
と
も
現
在
の
会
津
で
は
既
に
廃
れ
て
い
る
板
か
る
た
の
歴
史
六
九
が
︑
板
か
る
た
は
北
海
道
(樺
太
も
)
に
将
来
さ
れ
て
現
在
も
遊
ば
れ
て
お
り
︑
ま
た
詩
か
る
た
(紙
製
)
は
白
河
藩
経
由
で
桑
名
に
も
た
ら
さ
れ
︑
か
ろ
う
じ
て
命
脈
を
保
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
そ
う
な
る
と
会
津
は
︑
板
か
る
た
・
漢
詩
か
る
た
発
祥
の
地
と
言
え
そ
う
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
話
を
八
重
に
戻
す
と
︑
八
重
が
主
催
し
た
か
る
た
会
で
は
既
に
下
の
句
か
る
た
方
式
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
︒
仮
に
八
重
が
若
い
と
き
に
下
の
句
か
る
た
方
式
で
遊
ん
で
い
た
と
す
る
と
︑
既
に
幕
末
に
は
成
立
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
日
向
ユ
キ
の
回
想
で
は
︑
下
の
句
か
る
た
と
特
定
で
き
な
い
の
で
︑
取
り
あ
え
ず
現
時
点
で
は
そ
の
可
能
性
を
指
摘
す
る
に
留
め
た
い
︒
︹
注
︺
(1
)
た
だ
し
小
崎
夫
人
(岩
村
家
)
は
幕
臣
の
娘
な
の
で
︑
い
つ
ど
こ
で
板
か
る
た
を
修
得
し
た
の
か
気
に
な
る
︒
こ
れ
は
板
か
る
た
が
上
手
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
普
通
の
﹁
か
る
た
取
り
﹂
が
上
手
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
お
そ
ら
く
新
島
邸
で
は
︑
板
か
る
た
の
み
な
ら
ず
普
通
の
﹁
か
る
た
取
り
﹂
も
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
(2
)
板
製
か
る
た
自
体
は
︑
江
戸
時
代
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
が
︑
薄
く
作
っ
て
あ
る
高
級
品
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
(適
翠
美
術
館
所
蔵
の
板
か
る
た
が
そ
の
典
型
)︒
そ
れ
に
対
し
て
明
治
以
降
の
板
か
る
た
は
か
な
り
厚
め
で
あ
り
︑
相
当
乱
暴
に
扱
っ
て
も
割
れ
な
い
よ
う
に
で
き
て
い
る
︒
な
お
新
島
会
館
へ
の
寄
附
物
品
目
録
の
中
に
︑﹁
木
製
歌
か
る
た
(先
生
自
筆
)﹂
が
出
て
い
る
(追
悼
集
Ⅳ
305
頁
)
︒
(3
)
日
向
ユ
キ
の
回
想
に
は
︑
﹁
正
月
に
は
歌
が
る
た
と
り
が
賑
や
か
で
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
何
年
も
大
掃
除
な
ど
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
︑
か
る
た
を
と
る
と
畳
の
埃
で
顔
も
手
も
真
黒
に
な
り
ま
し
た
︒
﹂
(宮
崎
十
三
八
氏
﹁
あ
る
明
治
女
人
の
記
録
﹂
歴
史
春
秋
九
・
一
九
七
七
年
五
月
)
と
記
さ
れ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
下
の
句
か
る
た
で
あ
ろ
う
が
︑
板
か
る
た
で
あ
る
こ
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
(4
)
中
村
北
潮
の
﹁
肉
筆
板
か
る
た
﹂
を
手
掛
け
て
い
る
井
上
圭
司
氏
が
︑
北
海
道
旭
川
翼
歌
留
多
倶
楽
部
会
長
の
宮
野
勝
氏
か
ら
受
け
取
っ
た
調
査
資
料
に
よ
る
︒
そ
の
中
に
は
北
海
道
新
聞
昭
和
四
十
年
十
二
月
十
四
日
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
北
海
道
式
百
人
一
首
由
来
﹂
︑
同
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
夕
刊
に
掲
載
さ
れ
た
﹁
板
歌
留
多
と
戊
辰
戦
争
﹂
の
記
事
も
含
ま
れ
て
い
る
︒
(5
)
好
川
之
範
氏
は
北
海
道
新
聞
昭
和
六
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日
夕
刊
で
︑
﹁
江
戸
期
以
前
の
殿
中
奥
方
で
は
人
物
の
上
に
古
歌
を
書
い
た
紙
札
の
﹁
字
賛
か
る
た
﹂
な
る
も
の
を
取
り
合
っ
て
い
た
︒﹂
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒
(6
)
こ
れ
は
単
な
る
誤
植
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
﹃
日
本
社
会
事
彙
三
版
﹄
(
明
治
四
十
年
)
の
﹁
カ
ル
タ
﹂
項
中
の
﹁
詩
が
る
た
﹂
に
︑﹁
歌
か
る
た
は
百
人
一
首
を
通
例
と
し
︑
古
今
集
︑
源
氏
︑
伊
勢
物
語
な
ど
種
々
板
か
る
た
の
歴
史
七
〇
あ
り
て
︑
各
々
其
の
歌
を
諳
ず
る
の
便
に
︑
之
を
弄
ぶ
も
の
な
り
︒
漢
学
の
隆
盛
な
る
藩
々
に
て
は
︑
唐
詩
選
︑
三
体
詩
な
ど
を
︑
上
半
首
と
下
半
首
と
分
ち
て
記
し
︑
上
の
句
を
読
み
て
下
の
句
を
取
り
︑
又
は
下
の
句
を
読
み
て
上
の
句
を
取
る
抔など
︑
勝
負
の
遊
び
を
為
す
間
に
︑
詩
を
暗
誦
す
る
の
稽
古
と
し
て
作
り
用
ひ
た
り
︒﹂
と
あ
る
の
で
︑
こ
れ
を
百
人
一
首
に
も
適
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
(7
)
吉
海
直
人
﹁﹁
か
る
た
﹂
資
料
と
し
て
の
出
版
目
録
﹂
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
六
・
二
〇
〇
六
年
三
月
に
は
︑﹁
明
詩
か
る
た
(五
十
詩
)﹂
(明
和
三
年
二
月
刊
)・﹁
唐
詩
選
か
る
た
(七
言
絶
句
五
十
首
)﹂
(天
明
七
年
十
二
月
刊
)
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
︒
(8
)
古
書
目
録
で
は
︑﹁
闘
牌
カ
ル
タ
﹂
(七
十
四
組
百
四
十
八
枚
)︑﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
(三
百
三
十
枚
)︑﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
(三
百
四
十
八
枚
)︑﹁
唐
詩
選
か
る
た
﹂
(百
五
十
九
枚
)︑﹁
漢
詩
か
る
た
﹂
(文
政
六
年
︑
七
十
三
枚
揃
)︑﹁
漢
詩
カ
ル
タ
﹂
(五
言
絶
句
七
十
四
首
︑
七
言
絶
句
百
六
十
五
首
)︑﹁
唐
詩
選
カ
ル
タ
五
七
言
絶
句
﹂︑﹁
唐
詩
品
彙
詩
骨
牌
﹂
(
八
十
三
枚
揃
)︑﹁
唐
詩
五
絶
か
る
た
﹂
(百
四
十
八
枚
)
な
ど
が
出
品
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
山
口
泰
彦
氏
﹃
最
後
の
読
み
カ
ル
タ
﹄
に
は
︑
﹁
詩
歌
留
多
﹂
(天
保
十
二
年
作
︑
三
百
四
十
枚
)
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
(9
)
山
口
吉
郎
兵
衛
氏
﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
の
﹁
詩
カ
ル
タ
﹂
に
は
︑
﹁
和
歌
の
外
に
男
子
向
と
し
て
唐
詩
選
等
の
詩
集
よ
り
五
言
︑
七
言
絶
句
を
採
っ
た
﹁
詩
カ
ル
タ
﹂
が
上
は
雲
上
や
ん
ご
と
な
き
あ
た
り
よ
り
下
は
市
井
の
有
識
階
級
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
﹂
と
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
さ
ら
に
﹁
新
院
道
晃
御
両
吟
千
句
﹂
(寛
文
十
一
年
)
や
﹁
人
倫
訓
蒙
図
彙
﹂
(元
禄
三
年
刊
)
を
引
用
し
て
︑
近
世
前
期
に
既
に
存
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
︒
古
く
高
級
な
詩
か
る
た
が
工
芸
品
と
し
て
製
作
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
︑
一
般
に
広
く
流
布
し
た
の
は
や
は
り
江
戸
後
期
で
あ
ろ
う
︒
(10
)
た
だ
し
二
組
と
も
︑
作
者
名
は
上
の
句
札
の
裏
に
独
立
し
て
書
か
れ
て
お
り
︑
そ
の
点
が
特
徴
的
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
紙
製
か
る
た
(肉
筆
)
に
も
同
様
の
形
態
は
存
す
る
︒
(11
)
大
河
ド
ラ
マ
﹁
八
重
の
桜
﹂
で
の
板
か
る
た
シ
ー
ン
で
は
︑
普
通
の
読
み
札
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
︑
当
時
の
読
み
札
に
は
上
の
句
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
︑
そ
れ
で
下
の
句
を
読
み
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
む
し
ろ
取
り
札
を
読
み
札
に
利
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
︒
板
か
る
た
の
歴
史
七
一
